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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DESTINO DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN
CORRESPONDIENTE A LA FACULTAD  DE
INGENIERÍA - AÑO 2000
Apoyo al establecimiento de una plataforma de simula-
ción microscópica de situaciones de tráfico urbano
José Tiberio Hernandez, Profesor
Desarrollo de un Sistema de Administración de herra-
mienta de corte
Fabio Rojas, Profesor
Evaluación de la capacidad de oxidación de la sangre
Sergio Barrera / Juan Carlos Briceño, Profesor
Diseño, construcción y evaluación de un modelo peque-
ño para evaporación al vacío de jugo de caña en la ela-
boración de panela
Gerardo Gordillo, Profesor
Diseño y desarrollo de un sistema de información de
manejo y seguimiento para el CIFI.
Jenny Díaz, Ingeniera
Climatización pasiva de viviendas en climas tropicales
Rafael Beltrán, Profesor
Sistema de medición de aire comprimido
Orlando Porras, Profesor
Financiación para la elaboración del libro sobre solu-
ciones en situaciones problematicas
Eduardo Aldana, Profesor
Análisis del encuentro anual manufacturero
Gabriel Duque, Profesor
Comparación de la estimación de los ingresos
provenientes de las fuentes de información
oficiales de la encuesta nacional de hogares
Hernando Mutis, Profesor
Regulación detallada de cargas de trabajo:
solución robusta a una familia de problemas
de programación de producción
José Fidel Torres, Profesor
Apoyo del desarrollo de prototipo demostrativo
de multimedia para e-bussiness
José Tiberio Hernandez / Harol Castro, Profesor
Sistemas Optico
Bernardo Caicedo, Profesor
